








































més enllà de Barcelona.
Turisme urbà més turisme 
de neu i muntanya 
Promoció de grans 
esdeveniments 
esportius 
D’ESPECTADORS A LES 
COMPETICIONS DEL PROGRAMA
2,8 milionsMés de MEMBRES 
GRAN PREMI DE FÒRMULA 1
BARCELONA WORLD RACE
LLIGA DE FÚTBOL DE 1ª DIVISIÓ































programa (57) i d’altres
programes turístics (75)
138
sol· licituds per a posar
productes a la venda
(45% d’emprenedors)
punts d’atenció




Plataforma i portal 
























































Promoció de Barcelona com a destinació vacacional, 























































































































































































































































Càritas: per a persones amb necessitats
 Sant Joan de Déu: per a la infància 
hospitalitzada
 
visitants anuals de 
l’ocina de Plaça 
Catalunya han 
pogut donar fons 
per a nalitats 
socials i solidàries 
en dues urnes
Fundació Disgroup, l’IMT i l’Ajuntament per 
ajudar a discapacitats i incentivar el seu turisme
Estada a Barcelona de nens amb malalties 
greus. Els seus somnis poden fer-se realitat
500.000














Campanya de promoció, a la principal 
oficina d’informació turística, per a 







empreses han recolzat 
el programa. Incorporació 
d’empreses de serveis 
d’accessibilitat per a 
discapacitats i persones 
amb mobilitat reduïda
Plànol 3D a l’ocina 
de Plaça Catalunya
 Jornada de formació
sobre turisme accessible 
per a professionals 
(amb el Gremi d’Hotels)
Col·laboració 
amb touroperadors 
de ciclisme i senderisme 
de França i Benelux






















































































































EIXOS I ASSOCIACIONS COMERCIALS











































1   festival d’inici 
a les rebaixes 







SERVEI DE DEVOLUCIÓ  





XECS TRAMITATS DE GLOBAL BLUE, 

















8 I D I O M
ES














































TOTAL DESPESES DE PERSONAL
Arrendaments locals
Arrendament màquines d’ocina
Manteniment edicis i altres construccions
Manteniment mobiliari, maq., install.
Manteniment equips informàtics











Marketing, publicitat, publicacions,web i xxss
Comunicació i premsa
Informàtica i noves tecnologies
Promoció i desenvolupament programes
TOTAL DESPESES PROMOCIONALS
Compres productes turístics
Compres i promoció Ocines Turisme
Logística, distribució i vendes on line
TOTAL COMPRES PRODUCTES I PRESTACIÓ SERVEIS
PRÉSTEC ICF, PROVISIONS, AMORTITZACIONS I SAS
TRANSFERÈNCIES EMPRESES I ORGANISMES
INVERSIONS







































































































































































































13,9   
5,5   
84,4   
-14,1   
12,2   
-3,3   
1,2   
53,6   
16,0   
-8,3   
60,6   
31,3   
46,3   
-2,2   
29,6   
-5,4   
10,7   
-7,2   
0,9   
-19,1   
4,0   
56,8   
42,0   
83,3   
56,7   
57,8   
9,2   
2,1   
127,9   
7,1   
-23,1   
-88,0   





































































































































































































Logística i venda de productes i serveis on line
Venda de prod. i serveis CITB
Venda d’altres productes i serveis
Venda de productes turístics
TOTAL VENDA PRODUCTES I SERVEIS
Quotes i reinversions BCB










TOTAL APORTACIONS FINALISTES DEL SECTOR PRIVAT
Participació res i workshops
Patrocinis
Insercions publicitàries




Aportacions nalistes Ajuntament de BCN
Aportacions impost turístic
Aportacions Diputació Barcelona


















BALAN‚  DE SITUACIî















Inversions nanceres permanents en capital









Interessos a curt termini de valors de renda xa
Altres inversions i crèdits a curt termini






































 PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
Provisions per a Riscos i Despeses
 
CREDITORS A LLARG TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit
CREDITORS A CURT TERMINI
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Vendes de productes i serveis
Gestio de serveis
Aportacions nalistes sector privat





Variació d'exitències de mercaderies
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació equips informàtics
Serveis de professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Publicitat, estudis i accions promocionals
Subministraments
Comunicacions i altres serveis
Tributs de caràcter local
Ajustos positius en la imposició directa
Sous i salaris
Cotitzacions socials a càrrec de l'empresa
Altres despeses socials
Transferències corrents
Altres pèrdues de gestió corrent
MARGE BRUT
DESPESES FINANCERES
Interessos de deutes a llarg termini
Altres despeses nanceres
AMORTITZACIONS I PROVISIONS
Amortització de l'immobilitzat immaterial
Amortització de l'immobilitzat material
Dotació a la provisió d'existències
Dotació a la provisió per insolvències
RESULTAT NET
RESULTATS EXTRAORDINARIS
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material
Despeses extraordinàries
Benecis procedents de l'immobilitzat material
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS
Ingressos de participacions en capital
MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS
Pèrdua per la modicació d'obligacions de pressupostos tancats
Pèrdua per la modicació de drets de pressupostos tancats
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